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口 海外税制 口











































































: ( 1) 存款
,

































































































存在证券公司或金融机构 则偿还时可退还 巧 % 的税
























按利息额的 20 % 上缴预提税 ; 贴现债券
,
按偿还

























































































































































































































































































































实物纳税规定原则上用 ( l) 或者
( 2 ) 纳税; 在 (1) 和 (2 ) 都没有的特殊情况下
,
首
先用 (3 ) 纳税; 在 (l)
、
(2 ) 和 (3 ) 都没有的情况
下
,































































































































木加工 宝石和人工宝石 的 税 率 由原来的 J沙翔;降
为零
,
研 磨 加工 完 成 的 宝石 和钻 石 从 貂 多% 降 为




斯里 兰卡政府同时决定皮除黄金进 口 许可 证
,
关悦












































意 大利的 新悦改 计划将
包括
: 对再投资利润的税收减免和 鼓励 纳买新汽车的财
政利激措施 等子
意 大 利 新政 府指出
,




日前决 定从下半年起对外国 水 产品进行关税调整
,
将 目









鱿鱼 以 及虾仁 实施调全
,
同时对
最近大 量进口 的冷 冻鱿鱼 等 月 种水产品加强海 关检 查
等









· , 9 94 年
。
第了用
